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f HELSINGIN LUOTSIPIIRIN VUOSIKERTOI1US VUODELTA 1977 
1. Johdanto 
Vuosikertomus on lyhyt yhteenveto luotsipiirin tapahtumista 
vuonna 1977. Uudistetussa vuosikert omuksessa on pyritty v&1t-
t&maan samojen asioiden toistoa, mutta samalla on kuitenkin 
pyritty antamaan mah dollisimman selkea kuva luotsipiirista. 
Taulukot on tehty mahdollisimman huolellisesti ja vastaavat 
vuoden p&attyessa vallitsevaa tilannetta . Maararahojen kay-
t~sta on laadittu tarkat taulukot, joista selviaa maarara-
hojen kaytt~ mainittuna vuo nna . Vuosikertomus on aina yhteis-
ty~n tulos, joka on tehty muitten t~itten ohella ja on nain-
ollen lisarrnyt luotsipiirikonttorin entisestaankin suurta 
tyomaaraa. 
Asema t ai 
Emasalon la 





2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. v. 1977 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys _ _...__ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Muutamia loistonhoitajia on vaihtunut vuoden aikana. 
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
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..c: Huomautuksia ~ 
I 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
v. 1977 
1-asema moottoriveneet muut koneell. viittaveneet 
. . 
;::::! .p . 
.p .p Pi .p . . 
·.-I ·.-I 0 ·.-I rl .p 
I H .p ;::::! ~ ·.-I rl .p 
Ul Q) Q) ~ 0 ~ Q) Q) 
:co .p Ul ·.-I H .p ·.-I Q) Q) 
H .p ·.-I Ul 'd 5 ~ s::: s::: Q) ;::::! ;::::! Cd :>. 0 0 
.p ~ Pi rl ..s::::: s rl ~ ~ 
Emasalo 2 1 1 X 1 2 
Helsinki 3 1 1 1 
Porkkala 3 2xx 1 2 3 
Hanko _ 2 Pcx 1 x:xxx 2 
yhteensa 10 1 4 2 3 8 1 
kustannukset 
poltto- ja voiteluain. 83.614,22 2.946, 1( 10.023,18 
korjaukset 305. 64o ,25 22. 488,oc 3. 121 ,09 5.182,32 25. 14o , 63 
+30.754,07 
toimintamenot Saariston yovene Ri j>ton kust . 
yhteensa 420.008,54 25. 434, 1~ 3.121 ,09 5.182,32 35-163.81 
Tapahtuneet muutokset: x) Mini pilot 
xx) Toinen veneista Minipilot 
xxx) L-214 siirretty Saimaan luotsipiiriin 
xxxx) Minipilot 
soutu- jaa-
veneet veneet yht. 
2 9 
2 1 9 
4 15 
3 8 
11 1 41 
96. 583,50 
108.2'5 l?q2. 4?4 . 70 
108.25 48g.o18.2o 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. v. 1977 
Luotsiasema,-vartio tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 




Emasalo 2 3 1 
Helsinki 1 2 
-
Porkkala 1 1 1 
Hanko 1 2 1 




Emasalo 2 2 - 1 
Helsi nki 1 3 - 1 
Porkkala 2 3 - 1 
Hanko 2 3 - 1 
Yhteensa 7 11 - 4 
Yhteensa I 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
7. Avoimiksi tulleet ja lakkautetut virat ja toimet 
seka nimitykset ja maaraykset 
Tiedot ovat luotsipiirikonttorissa. 
8. Valtion merenkulun turvalaitteet 
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Turvalaite --.J Huomautuksia 
Majakoita yht. 
- kaasu 6 






- kaasu 68 1 




Linjaloistoja yht . . 
- kaasu 229 12 






Loistoja ja majakoita 






_II_ valolla 3 2 




valolla 6 2 
Purjehdusmerkkeja 400 




valolla 2 2 
Tutkaheijastintankoja 17 4 
e 
Viittoja yhteensa llOS 
- meri- 37 2 
selka- ' 
- ' 154 29 
-
saaristo- 797 51 





Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1q7 
~ 
Lois tot Poi jut ~ 
til 
Vaylan nimi ja syvyys § .p .p .p 
(]) (]) 
·r-1 
til til p.. 
.p ~ ·r-1 ~ ·r-1 
cU 0 :>-. 0 :>-. :~ ~ ·r-1 .p ·r-1 .p 
cU .p ·r-1 .p ·r-1 rl 
•r:> rl til rl til :>-. 
~ cU ~ cU ~ :m :> :> :> 
Emasalo-Kolballen-Porvoon maj . meri 2 11 1 15 
Emasalo-Kalkskar-Porvoon maj . meri 2 8 
Emasalo-Julon 22 10 
Estamsudde-Skoldvik-Tolkkinen 6 7 
Kuggsundet-Porvoo 2 6 7 
Aggskar-Voolahti 5 7 
Tallorn-Sipoon Kalkkitehdas 4 5 
Helsingin satama-alueen vaylat 8 14 2 10 
Rantan-Harmaja-Gtaskar-Emasalo 30 4 22 
Talvivaylan osa edelliseen 1 13 8 
Hevossalmi 5 4 
a::sosaari 2 1 
Kuiva Hevonen-Kallvik 2 3 
Suomenlinna-meri 3 6 12 
Suomenlinna-Rysakari 5 5 
Vallisaari-Harmaja-Sommaro- meri 48 2 35 
Ronnskar-meri (itainen vayla) 1 6 
Ronnskar-meri (lantinen vayla) 1 4 6 
Ronnskar-Kantvik 6 2 12 
Ronnskar-Vormo-Barosund 14 1 17 
Sommaro-Fagervik 10 1 17 
Bastubacka- Inkoo kk. 2 1 2 
Barosund-Julo- Hanko 46 35 
Maskskar-Hanko 14 17 
Tammisaari-Koverhar-meri (Ajax) 1 29 1 19 
Hanko-meri 2 5 6 
Hanko-meri (Russaron lansipuoli) 3 5 
Hangon itasatama 2 1 
Hanko-Galtarna (Skogskar) 19 1 16 
Granskarharu-Lill Klippingen 3 1 
Maltskar-stubbkal 2 5 
Koppnasudden (Kone Oy) 2 9 
Yhteensa 10 323 32 11 3 333 
10. Luotsipiiripaallikon ja apulaispiiri-
paallikon virkamatkat 
Luotsipiiripaallikolla oli tarkastuspaivia vuonna 1977 






























11. Loistojen ja muiden merenkulun turvalaitteiden 
A tarkastukset v. 1977 
Kulkuneuvo Aika Lois to 
Ta 3aaristo 03.-04.01 rorkkalan poijut 
" 11.-12.01 1--orkkalan poijut 
II 18.-19.01 Koverharin loistoja 
II 01.02 Porkkalan loistoja 
" 08.-09.02 Laskettu jaapoijuja 
II 08.03 Tarkastettu Trutsten lois to 
II 16.03 Porkkalan poijut 
II 22.03 Porkkalan poijut 
11 29.03 Porkkalan alueen loistoja 
II 21.04 Porkkalan uudet loistot 
II 27.04 Emasa.lon jaapoijut 
" 06.05 Emasalon loistoja 
II 10.05 Musta-Hevonen loistot 
II 16.-18.05 Porkkalan ja Han~on alueen 
II 01.06 Forkkalan poijut 
Linja-Auto 15.06 Syndalsholmin loisto 
Ta Baaristo 11.-13.07 Forkkalan ja Hanfon alueen 
II 18.-20.07 Tammisaaren alueen loistot 
m/s Bore Star 22.-23.07 Forkkalan alueen loistot 
Ta Saaristo 09.09 Kalbadagrundin loisto 
loistoja 
loistoja 
II 12.-14.09 Hangon kiertovaylan sektorit 
II 26.-27.09 Pellingin uudet loistot 
II 03.10 Forkkalan poiju 
II 10.10 Aalkkitehtaan linjataulut 
II 01.-03.11 Hangon kiertovaylan loistot 
II 29.-01.12 Han~on kiertovaylan loistot 
" 21.12 Helsinr.;in alueen poijut 
-
II 29.12 Porkkalan ja Barosundin alueen loisto~ 
I 
'T'::1T'k::u:::t:::1 i::1 
11 . Loistojen ja muiden merenkulun turvalaitteiden 
B tarkastukset v. 1977 
Kul knnP.lJVO Aika _Loi_s±n_ 
B. Soderstrom m/s Viking V 12.-14.01 Helsinki - Sommaro loistot 
II Ta Saaristo 03.02 Helsinki 
-
busta Hevonen loistot 
II 11 08.02 Helsinki 
-
Nusta Hevonen jaapoijut 
II 
" 09.02 Helsinki - Forkkala jaapoijut 
" 
II 29.03 Pork kala loistot ja jaapoijut 
II 11 20.04 HelsinEin edusta jaapoijut 
" 




" 02.-04.05 Helsinki - Hanko loistot ja poijut 
" " 30.05 Helsinki - Pellinki lois tot 
II II 31.05 Emasalo meriviitat 
" " 07.06 Emasalo lois tot ja jaapoijut 
" 
II 20.06 Helsinki - Pellinki lois tot 
II II 26.07 Helsingin edusta loistot 
" m/s Bore Star 18.-19.08 Helsinki - Sommaro loist<Dt 
II 
" 31.10-02.11 Helsinki - Somm.aro lois tot 
" Ta Saaristo 13.12 Porkkala jaapoijut 
II It 14.12 Helsinki 
-
Must a Hevonen loistot 
II II 15.12 helsinki - Musta Hevonen lois tot 
jaapoijut 
12. vaylatyot v. 1977 
Hangon kiertovaylalla on saatu ruoppaustyot paatokseen 
ja vuoden loppupuoliskolla suoritettu vaylan merkinta. 
Vayla saatiin sytytetyksi marraskuussa. Suhteellisen hy-
vasta merkinnasta huolimatta vayla jai moninpaikoin hy-
vin kapeaksi ja se tulee varmasti vaikeuttamaan talvilii-
kennetta. 
Porkkala - Helsinki vaylalla suoritettiin loppuun pieneh-
kot keskeneraiset ruoppaustyot. 
Harmajan pohjoispuolella olevan matalikon ruoppaustyot 
ovat jaaneet pabasti keskeneraisiksi, johtuen urakoitsi-
jan vaikeuksista. 
Helsinki - Emasalo vaylalla ei ole suoritettu vaylatoita. 
Ta Saaristo on suorittanut vaylien hoitoon liittyvia toi-
ta 231 paivana kuluneena vuonna. Huomattava osa Ta Saaris-
ton ajasta on kulunut loistojen kaasuvarastojen taydenta-
miseen. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaustyot. 
Merenkulun turvalaitteista ovat uusien linjataulujen raken-
taminen ja vanhojen linjataulujen korjaaminen olleet tarke-
alla sijalla. 
Hangon kiertovaylalla on rakennettu uusia terasristikkomas-
toisia linjatauluja ja kolme isoa asianomaisen viitan kuvan 
nakoista reunamerkkia. Lisaksi uusittiin linjatauluja Hanko -
Koverhar vaylalla ja vaylalle rakennettiin mm. kaksi uutta 
tutkaheijastintankoa. 
Porkkala - Helsinki vaylalla rakennettiin joukko uusia te-
rasristikkorakenteisia linjatauluja. Vaylan parantamista jat-
ketaan ensivuonna. 
Ta Saaristo on rakentanut pu1s1a linjatauluja vanhojen la-
honneitten linjataulujen tilalle ja korjannut joukon van-
hoja linjatauluja. 
Porkkalan uutta luotsiasemaa alettiin rakentamaan taman VU9-
den kevaalla. Rakennustyon ovat edistyneet suunnitelmien mu-
kaan. Harjannostajaiset olivat marraskuussa. Asema valmistuu 
ensivuoden puolella. Laiturityot ovat myoskin keskeneraisia 
ja ne valmistuvat kevaaseen mennessa. 
Muilla luotsiasemilla on suoritettu pinehkoja korjaus- ja 
kunnostustoita. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1977 
A. Radiomajakat 
Kalbadagrundin, Helsingin, Harmajan, Porkkalan ja Gustavsvarnin 
radiomajakat ovat toimineet pienia hairioita lukuunottamatta 
hyvin. 
B. Sumumerkinantoasemat 
Kalbadagrundin , Helsingin , Harmajan ja Porkkalan nautofonit 
ovat toimineet hyvin paitsi Gustavsvarnin nautofoni, joka 
useasti on ollut epakunnossa. 
C. Myrskyvaroitusasemat 
Ei ole 
D. Racon majakat 
Luotsipiirin alueelle ei ole asennettu yhtaan uutta majakkaa. 
Entiset yhdeksan (9 ) majakkaa ovat pienia hairioita lukuun-
ottamatta toimineet hyvin. 
~5. Selostus vaylien jaasunteista , viitoituksesta 
ja merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1977 
Asemapaikka Vaylat Viitoitus 
Avautui Sulkeutui Allcoi Pi:ii:ittyi 
.t.masalo ~1.01-31.12 - 16.05 02.06 
Helsinki p1.01,..31.12 




Barosund p1.o1-23.01 21+. 01-05.04 05.05 12.05 
p6.04-31.12 
-
.dank a p1.o1-31.12 
-




Koverharin luotsivartiopaikka lakkautettu 31.05.1977 .. 
















16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
A ja paivarahat v. 19~ 
Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
lukumaara pituus 
yht. luotsia yht. luotsia 100 % 80 - 70 % 
kpl. kohden mpk. kohden 
17 2863 168 56298 3312 506.571,80 381.539,88 
26 4677 180 58210 2239 557.474,- 441 . 946,70 
14 1243 89 28012 2001 184.113 ,- 147.153,90 
17 2065 121 34360 2021 209.729,- 167.514,40 
74 10848 - ~76880 - ~.L157 . 887,80 1.138.154,88 
--
-
16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
B ja paivarahat v. 19~ 
jLuotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 
t:naksut luotsia ja matka- ja 
lrohd:em paivaraha kutterin 
20 - 30 % kulj . kohde lunatkakus- mpk. paiva-
tannukset kohden raha 
125.031,92 5.401,45 143.064 , 40 2,54 164. 868 ,- -
115.527,30 3.684,90 133.7~2,20 2,30 195.354,- -
36. 959,10 2. 007,40 58. 491,50 2,09 59 . 754 -
42.214,60 1. 928,57 98. 378,40 2,86 91 . 342,50 -
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17. He] sjngjp luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19~ 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Lahto- Maar a-
nimi suus paikka paikka 
14.02 Porkkala m/s Inselsberg DDR Rostock Rostock Helsinki 
15.02 Porkkala m/s Hanseatic Norja Bergen Falgenberg Ham ina 
2 Porkkala m/s Tebostar Suomi Helsinki Klaipeda Ham ina 
13.03 Porkkala m/s Finnfellow Suomi Helsinki LUbeck Helsinki 
12.04 Porkkala m/s Norden Suomi Turku Helsinki ~ammisaari 
15.08 Vitagrund m/s Altair Hollanti Rotterda ~ Turku ifielsinki 
07.09 ~vartgrund m/s Sig Norja Bergen Koping tr'ammis~ari 
21.10 Kuiva Hevonen m/s Olgaulvanova Venaja Leningra Vuosaari pskarsbamn 
04.11 Musta Hevonen m/s Bore X Suomi Turku Helsinki ~otka 
18.11 Vitsand m;'s Osteburg Saksa Hemmoor Skuru Proghead 
14.12 Kajuuttaluoto ~/s Nordfahrt Saksa Haren .. Em ~ Oslo ~uosaari 
e 
17. Helsingin luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 191Z 
I~ ~ ~ I~ H 0 ~ ~ P" ~ ~ 1-'· 
Aluksen Onnettomuuden <: p.): ~ Ul 1-'· ~ p.) 1-'· 0 Ul 0 
~ Ul 1-'· R P" ""'$ (J) Ul (J) ~ 1-'· c+ (J) ~ ~ ~ lasti 0 c+ 0 1-'· <: ~ . c+ 
Laatu Syy c+ p.) <: Ul Ul p.) ~ p.) 1-'· s 1-'· 
""'$ ~ (J) 
1-'· ""'$ ::s 
0 1-'· (J) 
c+ 0 c+ 
c+ . 
Kap.tavaraa Tormays 
Hanseaticiin Jaa uomassa I I 
e Tyhja Inselsberg ajoi peraan Jaa uomassa I I 
Polttooljya Pohjakosketus Kova tuuli ja jaat I 
Kap.tavaraa Karilleajo Sumu I I 
Terasta Karilleajo Sumu I I 
Kap.tavaraa Pohjakosketus Ohjausvirhe I I 
Tyhja Karilleajo Liian aikainen kaannos I I 
Tyhja Pohjakosketus Liian myoha.inen kaannos I I 
Kap.tavaraa Vapinaa Liian kova vauhti I I 
Terasta Pohjakosketus Liian myohB.inen kaannos I I 
e Kap.tavaraa Pohjakosketus Vika tutkassa I I 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 
~ viittaa seka korjaamaan 48 viittaa, arvioidut kus-
tannukset 2.150,- markkaa. 
19. Viitat ja merimerkit seka niiden kustannukset v. 1977 






Lisi=iksi l'lkh:n maarayksest i maksettu 
erilaisia viittatarvikkeiJa eri luot-
siasemille v. 1977 mk. 63 804,71. Kasit-
taen mm. viittakorit,viitJakivet, kivipul-
tit ym. 
Yhteensa 1205 






11 .• 595 '94 
791 80.638,03 
20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, lammitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. 
v. 1977 
Luotsiasema Lammitys Valaisu Vuokra Kaytto Yhteensa 
Emasalo la 27.020,05 13.250,98 
- 33.837,16 74.108,19 
Helsinki la 
-
146,08 10.262,- yhd. Harmajan kust 10.4o8,o8 
Porkkala la 13. 714,09 10.731,66 
- 2. 278,33 26.724,08 
Hanko la 13.196,84 1.607,78 
-
1.718,84 16.523,46 
Harmajan radiomajakka 14. 161 , 42 10. 629,56 
-




- 837' 10 2. 282 ,51 




- 4o5,22 - 2.252,09 2. 657,31 
69.099,61 38.216,69 10.262,- 50.127,72 
Yhteensa 167-706,02 
20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset. · 
v. 1977 
Kustannukset 
Harmajan Luotsipiiri- Yhteensa 
Luotsi- ja majakka - asemat Emasalo la radiomajakka Hanko la Porkkala la konttori 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta 4. 282 ,33 426 ,59 2. 058,13 870 ,79 3. 436 , 61 11.074,45 
Laitteiden korjaus ja huolto 4. 764,95 224 ,30 541 ,52 1.766,19 4oo,- 7-696,91 
Kuljetuskustannukset 2.560 ,20 
-
214, 6o 103' 10 - 2. 877,90 
Yhteensa 21 . 649,31 
20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-

























?1. Luotsipiirikonttorin seka luotsi- ja 
majakka-asemien puhelinkustannukset 
Vuosi- ja liittymismaksut 
.Luotsi- ja majakka-asema seka virkapuhelumaksut yht. 
Luotsipiirikonttori 3.538,50 
Emasalon luotsiasema 8.350 ,42 
helsingin II 1.787,-
Porkkalan II 6.474,45 
Hangon II 4.151,25 
Barosundin luotsivartipp . 3.889,50 
Koverharin II 2.570,-
Harmajan radiomajakka 10.942 ,05 
Yhteensa 41.703 ,17 
22. Keskeneraiset asiat vuoden 1977 lopussa 
Asian laatu tai vaihe Keskeneraisyyden syy 
m/s Finnfellow, karilleajo Tutkittavana 
m/s Osteburg, pohjakosketus " 
m/s Nordfarnt, pohjakosketus II 
m/s Bore X, vapinaa " 
23. Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saapuneita Li:ihetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat Suom. IRuots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 494 1 495 223 
-
223 
Luotsiasemat 306 22 328 16 1 17 




Yhteensa 1030 33 1063 249 1 250 
24. Loppulausunto 
Kulunut vuosi 1977 on ollut Helsingin luotsipiirissa tasaisen 
kehityksen kausi. 
Talvi oli luotsiasemien laivaliikenteen kannalta normaali eika 
mitaan suurempia vahinkoja tapahtunut. Merialueen vaikeahko 
jaatilanne aiheutti sen, etta talviliikenne saaristotieta alkoi 
jo tammikuun lopulla ja jatkui maaliskuun puolivaliin saakka. 
Luotsipiirin hydrokopterit olivat kaytossa koko talven. Hydro-
kopterit ovat olleet verrattomia apuvalineita luotsipalvelun 
hoitamisessa Helsingin ja Porkkalan luotsiasemilla. 
Viime kevaana saatiin Emasalon, Porkkalan ja Hangon luotsiase-
mille nopeakulkuinen yhdysvene (Mini Pilot). Mini Pilot on ollut 
suureksi avuksi luotsiasemien luotsipalvelun hoitamisessa. Vene 
on kayttokelpoinen viela melkoisessa tuulessa. Nain saastyy 
luotsiasemien raskas kalusto talviliikennetta varten. Isoja 
luotsikuttereita ja viittaveneita olisi valttamatta saatava han-
kituksi ensitilassa. 
Porkkalan uutta luotsiasemaa alettiin rakentamaan kevaalla. Ra-
kentaminen sujui lahes aikataulun mukaisesti. Harjannostajai-
set vietettiin syksylla marraskuussa. Aseman lopullinen valmis-
tuminen siirtyy ensi vuoden puolelle. 
Koverharin luotsivartiopaikka lakkautettiin toukokuun viimeisena 
paivana. Kesakuun ensimmaisesta paivasta alkaen on koko alueen 
luotsipalvelu hoidettu Hangon luotsiasemalta. Muilla luotsi-
asemilla ei ole tapahtunut mitaan erikoisesti mainittavaa. 
Kuluneen vuoden aikana on pidetty kolme tyosuojeluvaltuutettujen 
kokousta luotsipiirikonttorissa. Kokouksissa on kasitelty luot-
sipiirin tyoturvallisuuteen liittyvia kysymyksia. 
Helsingin luotsipiirikonttorissa helmikuun 17. paivana 1978 
Luotsipiiripaallikko 
0. Tamanen 
